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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Simpulan dari penelitian ini disusun berdasarkan prosedur penelitian 
mengacu pada metode R&D yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian, 
temuan penelitian, serta pembahasan hasil penelitian yang dijabarkan sebagai 
berikut:  
1. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran 
pada mata kuliah Rekayasa Pola Busana. Berdasarkan data yang diperoleh 
ditemukan belum adanya penggunaan multimedia video tutorial sebagai 
media pembelajaran dalam penyampaian materi pembuatan pola lipit pantas 
pada busana pesta dengan sistem kombinasi. 
2. Perencanaan multimedia video tutorial pembuatan pola lipit pantas pada 
busana pesta dengan sistem kombinas dimulai dari perencanaan tujuan dan 
manfaat multimedia, yaitu dapat mengatasi masalah yang terjadi dalam 
pembelajaran pembuatan pola lipit pantas pada busana pesta dengan sistem 
kombinasi dari hasil identifikasi atau studi pendahuluan. Merencanakan 
konsep multimedia berupa format multimedia, gaya dan tema multimedia, 
lokasi pengambilan gambar, teknik pengambilan gambar, serta komponen 
pendukung yang akan dimuat seperti  video, teks, audio, animasi dan gambar. 
Pembuatan storyline dan storyboard serbagai rancangan alur multimedia 
secara terperinci, serta kualifikasi pihak yang terlibat. 
3. Tahap pembuatan multimedia video tutorial dibuat berdasarkan perencanaan 
yang telah dibuat, yaitu dimulai dari shooting, dubbing, dan editing. 
4. Tahap validasi multimedia yang dilakukan kepada dua ahli materi dan dua 
ahli multimedia, serta diuji cobakan kepada pengguna yaitu mahasiswa 
Pendidikan Tata Busana angkatan 2015/2016 sejumlah 10 orang bertujuan 
untuk mengetahui kesalahan dan tingkat kelayakan multimedia video tutorial 
pembuatan pola lipit pantas pada busana pesta dengan sistem kombinasi yang 
telah dibuat untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. 
5. Penilaian dari analisis validasi dan uji coba menunjukkan multimedia video 
tutorial pembuatan pola lipit pantas pada busana pesta dengan sistem 
kombinasi dikategorikan “sangat layak” digunakan sebagai media 
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pembelajaran pembuatan pola lipit pantas pada busana pesta dengan sistem 
kombinasi. 
6. Tahap revisi terhadap produk multimedia video tutorial pembuatan pola lipit 
pantas pada busana pesta dengan sistem kombinasi dilakukan sesuai masukan 
yang diberikan oleh ahli materi dan  multimedia serta calon pengguna. 
B. Rekomendasi 
Rekomendasi yang peneliti ajukan disusun berdasarkan pada simpulan, 
temuan, dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
multimedia video tutorial pembuatan pola lipit pantas pada busana pesta dengan 
sistem kombinasi termasuk dalam kategori kualitas “sangat layak” untuk 
digunakan sebagai media pembelajaran, oleh karena itu seyogiyanya multimedia 
video tutorial pembuatan pola lipit pantas pada busana pesta dengan sistem 
kombinasi bisa digunakan sebagai alternatif untuk media pembelajaran pada mata 
kuliah Rekayasa Pola Busana dalam materi pembuatan pola lipit pantas.   
Penelitian yang telah dilakukan masih menggunakan uji coba terbatas 
kepada mahasiswa pendidikan tata busana yang sudah mengikuti mata kuliah 
Rekayasa Pola Busana yang berjumlah 10 orang, sehingga bagi peneliti 
selanjutnya seyogiyanya direkomendasikan untuk melakukan uji coba secara 
lebih luas.  
 
